














轍 育を現代社会から考える ＼ 触、




















ホーフマルク裁判所の温情主義 下 田 淳
時評 歴史叙述の行方 下 田 淳
























































目的 本会は歴史学 ・考古学に関する研究 とその公開を目的とする。
事業 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
大会






































『メ トロポ リタ ン史 学 』(TheMetropolitanShigaku)





































(12)原稿 の送 り先、照会 については、
〒192-0397八王子市南大沢1-1首 都大学東京 都 市教養 学部





*送 り状 は 学 会 ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.geocities.jp/metropolitanshigaku/)
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